






























 5102 شباط  ،التاسع والثلاثونالعدد:  ،نشرة شهرية
  يسيةئالمكتبة الر –مكتبة يوسف أحمد الغانم 
  باريةالإخنشرة المكتبة 
 




  شبرنجر من شركة منحة الجمعية الكويتية  
امتداداً للمنحة الكويتية لمساعدة الطلبة، حصلت المكتبة على منحة 
 1631تضم  5102 للعامالكترونية من "شبرنجر"  للمجلاتإضافية 
   .الكترونيةمجلة 
  









 ترحيب وتعريف بخدمات المكتبة
 مراً ثم يسرنا أن نرحب بكم في مطلع العام الجديد متمنين لكم نجاحاً 
تذكيركم من باب التواصل الدائم مع روادنا الكرام يسرنا و ،بناء  و
المكتبة وكادرها، سواء بحضوركم الشخصي  بالخدمات التي تقدمها
أو من خلال إطلاعكم على صفحة المكتبة الإلكترونية وفهرسها 




طلاع على صفحة المكتبة وما توفره من معلومات أنقر : للاأولا




ثانيا: لاستخدام الفهرس الآلي للبحث عن المواد المتوفرة في 








 مكتبة الجامعة على الفيس بوك
الموافرررر   امرررث الثلا رررراءيسررررنا أن نعلمكررررم أنررر  تررررم  
اطرررلاف صرررفحة " الفيسررربو " الخاصرررة  5102/9/51
بالمكتبررة والترري تهرردا الررى التواصررل معكررم وإطلاعكررم 
كلنرا  ،والأخبرار بشركل يرومي وفاعرلعلى أهم الخدمات 
 .أمل أن تتابعونا
 











































 دورات وندوات 
رابررع شررار  المو ررف أسررد ترروم فرري حضررور المرر تمر ال
عشرررر للمكتبيرررين الأردنيرررين تحرررت عنررروان : " صرررناعة 
المعلومررررات : تحررررديات الحاضررررر والمسررررتقبل " و لرررر  
فرررررري جامعررررررة  5102/9/01-9خررررررلال الفترررررررة مررررررن 
جمعيررررة المكتبررررات فيلادلفيررررا. نلررررم المرررر تمر مررررن  بررررل 





 ردم  سرم خردمات المسرتفيدين الخدمرة عرن بعرد 
لمجموعرة مرن المسرتفيدين مرن خرار  الجامعرة 
عبررر وسررائل الاتصررال المتاحررة رهرراتف، بريررد 
 ).امستفيد 92إلكتروني، ....إلخ) ر
 
 





إء ا تتتتتتتتتتا إإ711متتتتتتتتتتاإم م  تتتتتتتتتت إقامتتتتتتتتتتبإهدمء  تتتتتتتتتت إ   تتتتتتتتتت ه 
هدتتتتتتتاإ ع يتتتتتتت إهدزه يتتتتتتت إ إإن عيزيتتتتتتت  تتتتتتتادعر يةإهدل يتتتتتتت إ هإ
إإ.سعفيب
 
ءمتتتتتتتاإمكتتتتتتتعبإهدمء  تتتتتتت إ عتتتتتتتاإم م  تتتتتتت إمتتتتتتتةإهدء تتتتتتت إ
إ83هدمهتتتتتتتت هيإ تتتتتتتتادعر يةإهدل يتتتتتتتت إ ه ن عيزيتتتتتتتت إ  تتتتتتتت   اإ
إ67،إ اإضتتتتتتتتتا  إهدتتتتتتتتتاإمؤسستتتتتتتتتابإ  تتتتتتتتت ه إمتتتتتتتتتةإمتتتتتتتتتا ي
 ستتتتتتتاد إما ستتتتتتت ي إ تتتتتتتادعر يةإهدل يتتتتتتت إ ه ن عيزيتتتتتتت إمتتتتتتتةإ
إإإ.هدخعيل امل إ
 
 للاطلاع على الكتب العربية 
 للاطلاع على الكتب الإنجليزية
 
 ادعر إإء ا ا إإ19لإضمةإ  نامجإه   ه إ هد  ا لإ مإ  ا 
  aciremA hgrubsttiPمعإ امل إهإن عيزي إ
 ..نشيطون مكتبيا  
 الشهر تبيا"ً فقد  حققت في هذامك ضمن زاوية "نشيطون
 كتاباً تلت  31 )ربكالوريوس  سم الحا  محمد  الطالب
 استعارة وهو أعلى ر م )ررماجستي اسيل شماسنة الطالبة
  .كتب 01
ثالثا: للاطلاع على القواعد الآلية التي توفر لكم المجلات والكتب 
  :والرسائل الإلكترونية أنقر على الرابط أدناه
 php.ra_txetlluf/ayrarbil/ude.tiezrib.yrarbil//:ptth
 
رابعا: لقد تم إضافة أيقونات جديدة على الصفحة حول دليل 
المستفيد لكافة فئات المستفيدين روسط الصفحة) والذي جمعت في  
معلم الخدمات ونقاط الوصول إليها، وموا ع أرشيفية عن 
فلسطين، وغيرها من الخدمات التي تجدونها على العمود الأيسر 
اضية، ونمو   لاستطلاع فترامن الصفحة، بالإضافة الى جولات 
  .الرأي
 
خامسا: بإمكان المدرسين والباحثين طلب لقاء تعريفي بالمكتبة 
وخدماتها لطلبتهم بالتنسي  مع  سم خدمات المستفيدين على هاتف 
مع السيدين محمود مرار أو أسد توم بعد  1022أو  6045ر م 
المطلوبة، حين في  نوع الخدمة تعبئة النمو   الآلي التالي موض






  بكم في مكتبتكم هلاأهلا وس
